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Ich kann mich iibrigens zum Schlufl der Bemerkung 
nicht enthalten, dafl in angemessener Entfernung von der 
Sonne das Pointieren der Rander der Einstellung auf die 
Mitte der Venus prinzipiell vorzuziehen ist, um den person- 
lichen Einflufl der Auffassung der visuellen Mitte zu ver- 
meiden. Jedoch ist zu erwarten, dafl durch die Anwendung 
des Reversionsprismas solche Fehler auf einen praktisch un- 
merklichen Betrag reduziert werden. Jedenfalls zeigt der Ver- 
gleich der beiden Prismenlagen bei meinen Venusbeobach- 
tungen einen durchschnittlichen Unterschied von nur f oS03. 
Sternwarte Babelsberg, I 9 I 6 Februar. I;. Kfppinski. - 
Uber eine Beziehung des Kometen 19 1 G a (Neujrnin) zum Enckeschen Kometen, 
Bei Vergleichung der Elemente des neu entdeckten 
Kometen mit jenen des Enckeschen zeigt sich die Ahnlich- 
keit in 8, w, i sehr auffallend. 
i i =  I 2  34 
Enckescher Komet Neujminscher Komet 
h-2 = 334'34' 327'31' 
1916.0 w = 184 39 '93 43 
10 40 . 
Die Bahnebenen schneiden sich unter einem Winkel 
von nur 2' 24', und die Apsidenlinien schlieflen miteinander 
einen Winkel von nur 2'30' ein. Die Perihelien liegen in 
der Nlihe der Schnittlinie. Die Bahnen sind fast konfokale 
Ellipsen ; die lineare Exzentrizitat ( a  e) des Enckeschen Kometen 
betrligt I .8 7 8, die des Neujminschen I .I 7 5. Das Tisserand- 
sche Kriterium 
I z V a ' V j c o s i  
y l B  a 
gibt fur den Bnckeschen Kometen C= 0.5923, fur denNeujmin- 
schen C = 0.58 I 5. Vollkommene Ubereinstimmung entsteht 
durch Anderung der groi3en Halbachse um -0.1135. ES 
ware dann a = 3.0022 und die Umlaufszeit betriige 5.2'. 
Daraus konnen wir sehr wahrscheinlich schlieflen, dai3 der 
Neujminsche Komet ursprunglich in der Bahn des Bnckeschen 
Kometen kreiste. Er konnte vor Zeiten durch Teilung des 
Xnckeschen Kometen entstanden sein. 
Im Jahre 1903 bewegte sich der Nezljminsche Komet 
sehr nahe dem Jupiter, sodati die Bestimmung seiner fruheren 
Bahn zur Identitat mit einem schon bekannten Kometen 
fiihren konnte. 
-- - c  -+ 
Prag, k. k. bohm. Technische Hochschule, 19 16 Mai I I .  N. Svoboda. 
Die gegenseitige Lage der Kerne des Kometen 1915 e (Taylor). 
Die Aufnahmen am Spiegelteleskop der Hamburger 
Sternwarte ergeben fur die gegenseitige Lage der Kerne des 
Kometen I 9 I 5 e ( TayZuy) folgende Werte : 
M. Z.  Greenwich Distanz Pos.-Winkel 
1916 Febr. 19.34 15" 169' 
)) 29.31 17 2 5  
Marz 5.31 13 28 
)) 20.32 17 204 
)) 25.47 I 5  2 1 7  
)) 27.34 16 2 I 0  
M. 2. Greenwich Distanz Pos.-Winkel 
1916 Marz 29.44 - - 
April 2.37 22" 39' Stern stort 
I 5  )) 3.38 17 
Im April ist der zweite Kern schwacher als der gegen 
Siiden gerichtete Schweif. Die sich in den Beobachtungen 
zeigende Periode von ungefahr 30 Tagen fiihrt als eine Um- 
laufsbewegung aufgefaflt zu einer Gesamtmasse des Kometen 
von etwa 10-l'. 
Bergedorf, 1916 April 5. H. T'iele. 
Uber einige Veranderliche. 
Jiingst fand ich gelegentlich beim Vergleichen von Bruce- 
Teleskop-Platten funf vermutlich neue Veranderliche, sowie 
den von Anderson entdeckten RV Aquarii, namlich: 
a 1875 8 I875 Groi3e 
a = 5.1916 Geminor. 7 h  ~"'38" +17'51!6 I O ~  - 14m5 
b = 6.1916 Aquarii 2 0  47 1 5  - 2 6.2 11 - 14.5 
c = 7.1916Aquarii 20 57 37 - 2 32.2 10.5- 11.5 
d =  8.1916 Aquarii 21 o 16 - I 50.1 10.5-<14.5 
e = 9.1916Aquarii 21 I 1 2  + o 52.1 10 - 1 2 . 5  
f = RV Aquarii 2 0  59 2 7  - o 42.5 9 - < 1 5  
Auf einigen Bruce-Teleskop-Aufnahmen finden die Sterne 
sich in den in der folgenden Tabelle zusammengestellten 
Helligkeiten : a d c  d e f 
1902 Juli 29.5 14915 IIFZ <I4m5 IZm5 14m 
Dez. 24.4 14m5 
a 6  C d e  f 
1904 Juli 14.5 IOm < 13m 
1906 Jan. 15.3 11m5 
1908 3 22.3 10 
I909 )) 19.5 12 
1910 Juli 16.6 11 11.5 10.5 
1911 Jan. 6.5 10 
1916 Febr. 6.3 14.5 
Aug. 18.4 1 2 ~  11710 10m5 113(?) 
1915 Juli 19.5 I 2  10.5 I 2  I 1  'I5 
Die Platte 1909 Aug. 19.5 ist mit dem 31 mm-Zeifl- 
Der Veranderliche RV Aquarii geht also weit unter die 
Unar aufgenommen. 
seither angenommene Grenze I 1115 herunter. 
Konigstuhl, 1916 Marz 17. J!! We& 
